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Familles, mariages et domesticités : modèles
historiques comparés (XVIe-XXe siècle)
1 LES coresponsables du séminaire ont présenté en début d’année l’état d’avancement du
projet  européen  consacré  au  rôle  socio-économique  du  service  domestique  et  la
formation  de  l’identité  européenne.  Le  service  domestique  est  un  phénomène
européen, avec certes des variations considérables d’un pays à l’autre, d’une religion à
l’autre,  mais  avec  des  constantes,  comme  par  exemple  des  chiffres  assez  voisins
d’emplois domestiques selon les villes européennes et une féminisation marquée au
cours du XIXe siècle. Il s’agit, entre autres, de mieux comprendre les interactions entre
d’une part le changement social et d’autre part les stratégies individuelles et collectives
en termes de comportement, de choix de vie ultérieure, car le service domestique est le
plus  souvent  considéré  comme  un  choix  de  vie  transitoire,  en  particulier  chez  les
jeunes  femmes  qui  le  considèrent  comme  une  étape  au  mariage.  Raffaella  Sarti,
chercheur associé (Italie, Urbino), a présenté les variations de la condition légale et
juridique des domestiques à travers l’Europe depuis le Moyen Âge.  Puis nous avons
abordé le système du service domestique hors d’Europe, grâce aux présentations de
Mario Boleda, professeur invité,  et Maria-Cécilia Mercado Herrera (Argentine, Salta)
qui  ont  montré  comment  fonctionnait,  aux  XVIIe et  XVIII e siècles,  le  système  de
reproduction  sociodémographique  des  populations  andines  de  la  Puna  argentine  et
bolivienne : les formes de travail sont variées dans ces populations indiennes soumises
à  l’Encomienta  et  à  la  mita  et  induisent  des  migrations  saisonnières  masculines  qui
laissent  aux  femmes  de  grandes  responsabilités  dans  le  cadre  du  ménage  et  de
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l’organisation domestique. La vie conjugale y comporte, comme dans d’autres sociétés
latino-américaines, un tel caractère intermittent que l’autorité maritale sur la famille
et les enfants est souvent inexistante.
2 Béatrice Craig (Canada, Ottawa), chercheur invité par l’INED, à partir des recensements,
des  registres  notariés,  des  patentes  et  des  archives  du  tribunal  de  commerce,  a
reconstitué  l’histoire  de  nombreuses  familles  d’artisans  et  négociants  de  Lille  et
Tourcoing au XIXe siècle et mis en évidence l’autorité des veuves chefs d’entreprise
(sociétés en nom collectif, en commandite ou par action) dans le milieu de la banque et
du textile, de la filature en particulier. Marie-Pierre Arrizabalaga (Cergy-Pontoise) a
traité  de  la  transmission  du  patrimoine  et  des  formes  de  famille-souche  chez  les
paysans  basques  au  XIXe siècle.  Mary-Louise  Nagata,  chercheur  associé  (USA,
Minnesota), a expliqué les modèles d’alliance matrimoniale dans le milieu marchand de
la ville de Kyoto sous les Tokugawa et analysé quelques procès de divorce.  Elle fait
apparaître la fréquence du concubinage et la complexité des liens familiaux entre les
enfants  légitimes  et  les  enfants  naturels  et  ceux  qui  sont  adoptés.  Les  modes  de
transmission  des  biens  familiaux  tiennent  compte  de  tous  les  héritiers,  tout  en
favorisant celle ou celui qui est jugé le plus apte à assurer la continuité du lignage et la
prospérité de la « maison/ie ». Le choix d’un successeur n’est pas seulement l’affaire du
chef de famille,  il  doit  rencontrer l’agrément de la communauté de quartier.  Enfin,
Lucia Carle (Maison des sciences de l’Homme) a présenté son dernier ouvrage, l’histoire
transgénérationelle  des  familles  d’une communauté des  Langhe italiennes depuis  le
XVIe siècle.  Étudiant les successions jusqu’à nos jours,  reconstituant les rapports de
pouvoir dans la communauté, elle fait apparaître différents types de mobilité sociale
chez les nobles, les notables et les agriculteurs propriétaires fonciers et explique ainsi,
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